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1 Depuis  1994,  la  Berliner  Gesellschaft  für  Missionsgeschichte  fédère  activement  la
recherche universitaire sur les missions chrétiennes à l’époque contemporaine. Elle a
ainsi ouvert la collection du Missionsgeschichtliches Archiv chez l’éditeur Steiner de
Stuttgart, qui accueille désormais thèses et actes de colloque. Le présent volume livre
les  résultats  d’une  grande  rencontre  organisée  à  Berlin  en  1999  sur  le  thème  des
rapports entre la mission et la violence en Asie et en Afrique dans un long XIXe s. 39
communications ont été présentées (dont un bon tiers en langue anglaise), réparties en
quatre  sections  géographiques.  Sont  évoqués  successivement  le  Moyen  Orient  sous
l’angle de la confrontation du christianisme et de l’Islam (8), l’Afrique (15), l’Asie (5) et,
enfin, la singularité des missions allemandes dans le cadre de l’expansion coloniale du
dernier  tiers  du  XIXe  s.  (11).  Si  le  volume se  partage  équitablement  entre  exposés
synthétiques et études de cas (retenons en particulier celle de l’impact du voyage de
Guillaume II en Palestine en octobre-novembre 1898), les participants se sont surtout
préoccupés des anciennes colonies allemandes (en particulier du Sud-Ouest africain,
appelé officiellement Namibie à partir de 1966), des personnes et des institutions qui,
en Allemagne,  assuraient la logistique de l’entreprise missionnaire.  Deux auteurs se
sont attachés aux missions finlandaises dans le nord de la Namibie. Seules ont donc été
abordées  les  missions  protestantes,  ce  qui,  en excluant  de  fait  le  catholicisme (une
exception cependant : une présentation de l’activité des Pères blancs au Rwanda entre
1899  et  1916),  restreint  de  beaucoup  le  champ  de  recherche  qu’annonçait  le  titre.
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Évoquer les activités missionnaires sous l’angle de la coercition n’était pas neutre. Les
organisateurs  ont,  de  leur  propre  aveu,  pris  le  parti  de  provoquer  des  discussions
vigoureuses  et  franches  entre  plusieurs  traditions  universitaires  parfois
contradictoires, issues non seulement des deux États allemands (très critique à l’Est,
plus compréhensive à l’Ouest), mais également des États nés des anciennes colonies. Il
s’agit donc bien d’une historiographie « en chantier », ce qui rend la lecture du volume
particulièrement  stimulante.  Signalons  enfin  la  parution  récente  de  deux  ouvrages
complémentaires  :  Dagmar  Bechtloff,  Madagaskar  und  die  Missionare.  Technisch-
zivilisatorische  Transfers  in  der  Früh-  und  Endphase  europäischer
Expansionsbestrebungen, Stuttgart : Steiner, 2000 ; et, pour des approches concernant
les  espaces  coloniaux  britannique  et  néerlandais  :  Pieter  N.  Holtrop,  Hugh McLeod
(dir.), Missions and Missionaries, Oxford : The Boydell Press, 2000.
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